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NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
A tiszapolgári csapásolás. 
T á n c o s m a g y a r n é p ü n k n e k l e g e r e d e t i b b é s l e g ő s i b b m o z -
g á s o k a t m e g ő r z ő t á n c a i a f é r f i s z ó l ó t á a i c o k , m e l y e k m o z d u l a t a i k 
v á l t o z a t o s s á g á b a n é s e r e j é b e n s o k ü g y e s s é g e t , a r r a v a l ó s á g o t , 
r á t e r m e t t s é g e t k í v á n n a k . í g y e z e k e t n e m i s t u d j a m i n d e n k i e l -
j á r n i , s ő t a t á n c m o z d u l a t o k v a r i á c i ó j á b a n e g y e s e k k ü l ö n l e g e s 
a l k o t ó t a l e n t u m a i s é r v é n y e s ü l s a k á r c s a k a n é p m ű v é s z e t m á s 
á g á b a n i s e g y e s e i k k i v á l n a k , a l k o t á s a i k k a l u t á n z á s r a m é l t ó p é l -
d á k a t t e r e m t v é n , a t á n c b a n i s m e g m o n d j a a f a l u n é p e , h o g y e z 
v a g y a z a figura k i n e k a t a l á l m á n y a . 
I l y e n e r e d e t i t ö b b figurát v a r i á l ó t á n c r a b u k k a n t u n k 
T i s z a p o l g i á r o n , h o l m é g a f a l u f é r f i n é p e a l a k o d a l m i t á n c k ö z -
b e n k i v á l i k a t ö m e g b ő l s e g y h e l y r e g y ű l v e ö s s z e „ k i v e r i a 
ő s a p á t " . E z é r t c s a p á s o l á s n a í k i s n e v e z i k , ezit a k ü l ö n l e g e s e r e -
d e t i f é r f i - t á n c o t . M e g k í s é r e l t e m a t á n c n a k p o n t o s l e í r á s á t , a 
k é z - , l á b - é s t e s t m o z d u l a i t o k m e g r ö g z í t é s é v e l s a d d i g i s , m í g 
j o b b k o r e o g r á f i á i m ó d s z e r r e l l e í r h a t n ó k , k ö z r e a d o m e z e k e t 
m i n t e g y m e g i n d í t ó u l a m a g y a r t á n c o k h ű l e í r á s á n a k , a m i e d -
d i g t e l j e s e n h i á n y z i k . 
A c s a p á s o l á s e l s ő figurájában (1. á b r a A é s B . ) a f é r f i s z é t -
á l l ó l á b a k k a l l e h a j l i k , a t e n y e r é t ö s s z e ü t i , j o b b k e z é t s z é t n y i -
t o t t u j a k k a l a j o b b l á b á r a v á g j a é s f e l h ú z z a t é r d é r e , k ö z b e n b a l -
k e z é v e l c s a p j a a b a l c s i z m a s z á r á n a k k ö z e p é t , ü t e m : t r a m t a r a 
r a m t a m . (2. á b r a . ) 
E z u t á n k é t t e n y e r é t ö s s z e c s a p j a , l á b á t o l d a l t k a p j a , s a r k á t 
ö s s z e v á g j a s j o b b k e z é v e l j o b b t é r d é t , b a l k e z é v e l b a l t é r d é t e l ü l 
é s o l d a l t m e g ü t i . (3 . á b r a A é s B . ) 
T á n c k ö z b e n f e l u g o r v a , s a r k á t k é t s z e r ö s s z e ü t i s k é t t e -
n y e r é t ö s s z e c s a p v a e l ő b b j o b b l á b á t , a z u t á n b a l l á b á t j o b b r ó l -
b a l r ó ! k é t s z e r m e g c s a p k o d j a , m a j d a c s i z m a s z á r b e l s ő f e l é t i s 
k é t s z e r m e g c s a p j a . 
K ü l ö n ö s figura a k e r e s z t c s a p á s , (2 . á b r a ) a m i ú g y t ö r t é -
n i k , h o g y e l ő b b ( e g y i k k é z z e l a t é r d é t , a m á s i k k a l a c s i z m á t k e -
r e s z i t b e c s a p k o d j a , k ö z b e n t e n y e r e i t ö s s z e ü t i . 
D e a l á b s e m n y u g s z i k a c s a p á s o l á s k ö z b e n . M e g m o z g a t j a 
a z t a h á t r a v á g á s . A l á b e g y h e l y e n l á b ú j h e g y e n á l l v a k e t t ő t 
s z ö k i k é s e g y i k l á b a t f e l v á l t v a a m á s i k m ö g é ú g y k a p k o d j a , 
h o g y a z é r t v é g ü l i s e g y h e l y e n m a r a d . (4. á b r a . ) 
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1. ábra .A) A Csapásolás kezdete: a tenyerek összecsapásolása 
közben a csizmaszár csapása. 
1. ábra. B) Csapásolás Tiszapolgáron. 
2. ábra. A keresztcsapás és a csapásolás üteme. 
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3. ábra. A) A csapásolás fordulata: hol a jobb, hol a bal 
csizmaszárat csapkodja kivül-belül. 
3. ábra. B) A csapásolás második fordulata. 
4. ábra Benyes csapása. A tenyerek csapkodása elül-hátu!. 
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E g y é n i figura a B e n y e s c s a p á s a , m i k o r i s a s a r o k ö s s z e -
c s a p á s a k ö z b e n a t é r d e t , m a j d a c s i z m a s z á r á t c s a p j a , k é t k e z é t 
5. á b r a . A) A c s a p á s o l á s v é g s ő m o z d u l a t a i : a h á t r a v á g á s c s i p ö r e te t t 
k é z z e l , a l á b a t u j j h e g y e n á l lva e l ő r e - h á t r a k a p k o d j a . 
5 . á b r a . B) A c s a p á s o l á s v é g s ő m o z d u l a t a i . 
h á t r a k a p v a , m a j d e l ő r e , h á t u l i s , e l ü l i s ö s s z e ü t i a t e n y e r é t , 
u t á n a s z é t v e t e t t l á b b a l h e l y b e n á l l v a , b e l ü l a c s i z m a s z á r a t 
m e g c s a p k o d j a . (5 . á b r a A é s B . ) 
M a j d h a a m a g y a r s á g t á n c a i t h ű s é g e s k o r p o g r a f i á v a l l e i r ó 
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s z a k e m b e r e k m e g i n d u l n a k a t i z e n k e t t e d i k ó r á b a n a m é g é l ő 
t á n c o k ö s s z e g y ű j t é s é r e , t a l á n s i k e r ü l m a j d á c s a p á s o l á s n a k a 
t ö b b i figuráját ö s s z e s z e d n ü n k s a f e n t e b b l e í r o t t a k a t i s l e k o t -
t á z n u n k . A d d i g i s é r j é l i b e a z z a l , h o g y l e g a l á b b e z t m e g m e n -
t e t t ü k a j ö v ő j o b b é r z é s ű m a g y a r s á g s z á m á r a . 
A c s a p á s o l á s r ó l k é s z ü l t m o z g ó k é p f e l v é t e l e m e t a M . N e m -
z e t i M ú z e u m N é p r a j z i T á r á n a k f é n y k é p g y ű j t e m é n y e ő r z i . 
A k i n i e m h i s z i , h o g y m e k k o r a ü g y e s s é g e t , e r ő s t e s t e t é s 
s z í v e t k í v á n e z a m i n d e n í z é b e n m a g y a r t á n c , a z j á r j a e l a l e í r t , 
figurákat s a k k o r m e g g y ő z ő d i k , h o g y e z n e m h i á b a m a g y a r f é r f i -
t á n c , m e r t n e m c s a k a s z e m e t g y ö n y ö r k ö d t e t i , d e l e g é n y i s k e l l 
a z e l j á r á s á h o z . 
A t e s t t a r t á s á n a k l e í r á s á h o z m i n d e n s z ó h i á b a v a l ó , s e m -
m i f é l e k o r e o g r á f i á i m ó d s z e r r e l é r z é k e l n i n e m l e h e t . E r r e r á -
t e r m e t t n e k k e l l l e n n i , a z t m o n d h a t j u k , h o g y e r r e c s a k a m a g y a r 
I p g é n y s z ü l e t e t t . 
Dr. Ébner Sándor. 
TÁRSADALOMRAJZ. 
A makói tanyarendszer. 
1 . 
A t a n y a a t u d o m á n y o k m e z e j é n e k m e g l e h e t ő s e n s z é l s ő ' 
r é g i ó j á b a n f e k s z i k é s h a n e m i s t e r r a i n c o g t n i t a , h a t á r o z o t t a n 
u r a t l a n t e r ü l e t : E d d i g a g a z d a s á g t e c h n i k a ( K a á n , G e s z t e l y i 
N a g y 1 é s a g a z d a s á g - f ö l d r a j z é s t e l e p ü l é s r a j z ( G y ö r f f y , S z a b ó ) 2 
m u n k á s a i v é g e z t e k t ö b b - k e v e s e b b ú t t ö r ő m u n k á t e t é r e n . K ü l ö -
n ö s a z o n b a n , h o g y a s z o c i o l o g i a é s a g a z d a s á g t a n , i l l p t v e s e g é d -
t u d o m á n y a i k , a t á r s a d a l o m - é s g a z d a s á g r a j z , n e m m u t a t n a k 
é r d e k l ő d é s t e t e r ü l e t i r á n t , h o l o t t , h a v i z s g á l h a t ó i s a t a n y a 
t e r m e l é s t e c h n i k a i ó s f ö l d r a j z i s z e m p o n t b ó l , e z c s a k , m i n t g a z -
d a s á g i j e l e n s é g i g e i t ö r t é n h e t i k , t e h á t a g a z d a s á g e l m é l e t f o g a l o m -
m e g h a t á r o z á s a i n k e r e s z t ü l . í g y a s z o c i o l o g i a i s e l s ő s o r b a n , . 
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